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ABSTRACT
ABSTRAK
Aktivitas Seksual merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan dalam kehidupan berumah tangga. Perubahan aktivitas
seksual pada ibu hamil mulai dirasakan trimester III atau usia kehamilan lebih dari 28 minggu, pada trimester ini ibu hamil
umumnya tidak melakukan aktivitas seksual karena libido menurun, disertai dengan perubahan fisik yang terjadi yang merupakan
hal fisiologis dari proses kehamilannya . Penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan desain cross sectional survey. Pengambilan
sampel penelitian ini secara accidental sampling selama bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2014. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara perubahan fisik dengan aktivitas seksual ibu hamil di Puskesmas Pembantu Kampong Ateuk
Kecamatan Baiturrahman Kota Madya Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan 58,8%  ibu hamil mengalami perubahan
aktivitas seksual selama hamil. Hasil analisis bivariat dengan menggunakan Chi- Square di peroleh p-value  0,000 (p â‰¤ 0,005)
RP = 4,0 (95%-CI : 1,68-9,50)  pada tingkat keamanan 95% CI dan (Î±) 0,005 terdapat hubungan yang signifikan antara perubahan
fisik dengan aktivitas seksual ibu hamil di Puskesmas Pembantu Kampong Ateuk Kecamatan Baiturrahman Kota Madya Banda
Aceh.
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